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Проблематикою оцінки є багатофакторність (модель реалізації, зміна вихідних 
даних, ін.) при роботі з цільовими функціями. Традиційні підходи до розв'язання такого 
типу некоректних задач не забезпечують адекватності результату [12 - 19], виникає 
потреба використання нових технологій аналітичного моделювання процесів 
функціонування логістичних систем. Враховуючи значні напрацювання вітчизняних і 
зарубіжних науковців [1-6, 12-19], на сьогодні доцільним є акцентувати на 
моделюванні при оцінці економічної ефективності ланцюгів постачань з наголосом на 
ряд аспектів. Наприклад, з позиції управління матеріальними потоками [1-6], більшу 
увагу слід приділити підходам щодо класифікації , враховуючи багато вимірність, без 
їхньої раціональної систематизації і формалізації виникатимуть суттєві похибки при 
моделюванні процесів.  
Проблематика розширюється при оптимізації витрат без розробки, або 
вдосконалення аналітичних динамічних методів, які поєднують декілька логістичних 
функцій. Також, при виконанні розрахунків, існуючі базові методики, моделі часто 
застосовуються як умовні приклади, отже доцільним є розробка і вдосконалення 
способів застосування аналітичних підходів щодо систематизації масивів інформації 
(елементи та параметри логістичних ланцюгів) [1-6].  
Забезпечення адекватного моделювання вітчизняних економічних процесів в 
логістичних системах, зазвичай, пов’язане з високим рівнем відповідальності впливу 
управлінських рішень на результати, потребує застосування аналітичних задач, які 
враховують процеси що відбуваються шляхом застосування коректної вихідної 
інформації з використанням громіздкого математичного апарату, ПК. На цій основі 
необхідним є рішення ряду математичних задач ідентифікації моделей, оцінки станів і 
моделювання систем в динамічній постановці задачі. При такому моделюванні 
адекватність і ефективність моделей і методик потребує врахування багатофакторності 
з особливостями від впливів [11]: динамічності вихідних даних (неоднозначності, 
неточності, невизначеності, ін.); об’єктів, що моделюються (конфліктна природа, ігрова 
невизначеність, інформація щодо опису об’єкту як динамічної системи, ресурсні 
обмеження). 
Розвиток методів прогнозування забезпечується тривалими науковими 
дослідженнями в даній галузі, проте їхній розв’язок аналітичними методами має значні 
складнощі. Математичний апарат дозволяє формалізувати в одній системі різну за 
характером інформацію: статистичну, визначену, інтервальну. Формалізми нечіткої 
логіки, зокрема теорії нечітких множин, забезпечать раціональний коректний облік 
саме експертної інформації, що актуальне для логістичних задач.  
Отже, в сучасних вітчизняних умовах застосування нечітких технологій буде 
ефективним і раціональним при недостачі статистичної інформації, чи/або сумнівах у її 
достовірності, також при різній за якісними і кількісними показниками інформації, при 
наявності винятково експертної лінгвістичної інформації. При застосуванні економіко-
математичних методів доцільно змінити підходи при рішенні задач з оптимізації з 
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позиції детермінізму на оптимізацію з використанням аналітичних моделей нечіткої 
логіки. 
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